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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan largest shareholder, second shareholder terhadap dividen
payout ratio. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan di sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2009-2013. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 18 sampel dengan menggunakan alat regresi Tobit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa largest shareholder dan second largest shareholder mempunyai pengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap dividen payout ratio dan ukuran perusahaan sebagai variabel kendali juga memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap dividen payout ratio. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi ekspropriasi terhadap pemegang saham
minoritas.
Kata Kunci : 	Struktur Kepemilikan, Largest shareholder, Second largest shareholder, Dividen Payout Ratio.
ABSTRACT
The study aims to determine the effect of ownership structure Largest shareholder, the second shareholder of the dividend payout
ratio. The population in this study is a company in the sector and Chemical Industry Association listed in Indonesia Stock Exchange
in 2009-2013. Based on purposive sampling method, 18 samples obtained by using Tobit regression. The results of this study
indicate that the second Largest shareholder and the shareholder has a positive effect and no significant effect on the dividend
payout ratio and firm size as control variables also have a significant positive effect on the dividend payout ratio. The results of this
study also that occur expropriation of the minority shareholders.
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